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Señores miembros del jurado, pongo a consideración suya la tesis titulada 
“Inversión en investigación y desarrollo y competitividad de las empresas 
exportadoras 2008 – 2015”, la cual se presenta para obtener el título profesional 
de Licenciado en Negocios Internacionales. 
El objetivo de esta investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 
inversión en investigación y desarrollo y la competitividad de las empresas 
exportadoras durante el periodo 2008 – 2015. 
El diseño de investigación ha sido no experimental ya que no se ha manipulado 
las variables debido a que los datos tenían previa existencia y la investigación es 
de tipo descriptiva correlacional porque se ha trabajado con dos variables que se 
relacionan. 
Así mismo, estas dos variables han sido la inversión en I+D y la competitividad. 
Por su parte, la inversión en I+D fue desagregada en tres dimensiones, inversión 
en el sector Minería e hidrocarburos, sector pesquero y textil, las cuales han sido 
medidas por dos indicadores: valor de exportación de productos tradicionales y 
valor de exportación de productos con I+D, siendo lo mismo para los otros dos 
sectores. Por su lado, la competitividad fue medida por dos indicadores: el 
porcentaje del PBI invertido en I+D y el puesto mundial en el ranking de 
competitividad 
Para llevar a cabo la investigación lo presentamos en siete capítulos: El                                               
primero de ellos, es la introducción donde se ha descrito la realidad problemática 
basada en estudios previos, marco teórico, justificación, el problema general, 
objetivo general, la hipótesis general, entre otros. 
En el segundo capítulo se aborda el marco metodológico donde se ha descrito las 
variables, el tipo de investigación, la operacionalización de las variables, las 
técnicas de recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los 
aspectos éticos.  
El capítulo III abarca los resultados de nuestra investigación.  
En el capítulo IV se presenta la discusión. 
El capítulo V muestra las conclusiones. 
En el sexto capítulo se muestran las recomendaciones de la investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre la inversión en investigación y desarrollo y la competitividad de las 
empresas exportadoras del Perú durante el periodo 2008-2015. La idea era 
probar la hipótesis de que la relación entre la Inversión en investigación y 
desarrollo y la competitividad de las empresas exportadoras 2008-2015 es 
positiva. 
Por consiguiente nuestras variables son: Inversión en investigación y desarrollo y 
la competitividad de las empresas exportadoras, considerando como dimensiones 
de la primera variable, la inversión en I+D en el sector Minería e Hidrocarburos, la 
inversión en I+D en el sector pesca y la Inversión de I+D en el sector textil. De 
igual modo, sus indicadores son el valor de exportación de productos tradicionales  
y el valor de exportación de productos con I+D en el sector Minería e 
Hidrocarburos y así mismo para los sectores pesquero y textil respectivamente. 
Para la variable de la competitividad de las empresas exportadoras se consideró 
como indicadores el porcentaje del PBI invertido en I+D y el puesto en el ranking 
de competitividad mundial.  
En conclusión, según la investigación llevada a cabo existe una relación directa y 
positiva entre la inversión en investigación y desarrollo  y la competitividad de las 
empresas exportadoras. De esta manera se recomienda que el Estado invierta en 
la innovación, en la investigación y en el desarrollo para poder llegar a tener 
productos exportados con una mayor competitividad en el mercado exterior 
cumpliendo las normas de calidad establecidas mundialmente y que no solo sean 
materias primas básicas.  






The present research had as general objective to determine the existing relation 
between the investment in research and development and the competitiveness of 
the exporting companies of Peru during the period 2008-2015. 
The idea was to prove the hypothesis that the relationship between investment in 
research and development and the competitiveness of exporting companies 2008-
2015 is positive. 
Therefore our variables are: Investment in research and development and 
competitiveness of exporting companies, considering as dimensions of the first 
variable, investment in R & D in the Mining and Hydrocarbons sector, investment 
in R & D in the fishing sector and R & D investment in the textile sector. Likewise, 
its indicators are the export value of traditional products and the export value of R 
& D products in the Mining and Hydrocarbons sector and also in the fishing and 
textile sectors respectively. 
For the competitiveness of exporting companies variable, there were considered 
as indicators the percentage of GDP invested in R & D and the position in the 
global competitiveness report. 
In conclusion, according to the research carried out, there is a direct and positive 
relation between the investment in research and development and the 
competitiveness of exporting companies. 
In this way, it is recommended that the State invest in innovation, research and 
development in order to be able to have exported products with a greater 
competitiveness in the foreign market, complying with the quality standards 
established worldwide and which are not only basic raw materials . 
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